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Señores  miembros  del  jurado,  presento ante  ustedes  la  tesis  titulada: 
“Estrategias  creativas  para  la  producción textual  narrativa  en  estudiantes  de  
primaria . La Paz –  Ayacucho, 2016”, con  la  finalidad   de  determinar  la  
influencia  de  las  estrategias  creativas  en  la producción  textual  narrativa  en  
estudiantes  de  primaria  de  la Institución Educativa  Pública  “La  Paz”, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y  Títulos  de  la  Universidad  César  
Vallejo  para  obtener  el  Grado  Académico  de  Doctora  en  Educación. 
        Esperando  cumplir  con  los  requisitos  previstos,  dejo   a consideración   
del  jurado  sus  aportes  y  sugerencias  para  mejorar  la práctica investigativa . 
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        El objetivo general de la presente investigación fue determinar la influencia 
de las estrategias creativas para la producción textual narrativa en estudiantes de 
primaria de la institución educativa pública “La Paz”. Ayacucho, 2016. Referente a 
la   metodología, el diseño  de  investigación  fue  cuasi-experimental.  La 
población estuvo constituida por 60  (100%) estudiantes del tercer grado  de  
primaria  de  la  Institución Educativa Pública “La Paz” de Carmen  Alto, 
distribuidos en dos grupos: experimental (30 = sección A) y control (30 = Sección 
B). La técnica de recolección de datos fue la observación y el instrumento, la lista 
de chequeo. Las pruebas de wilcoxon y “U” de Mann- Whitney fueron los 
estadígrafos de contraste de hipótesis. Los resultados de la investigación 
determinaron que del 100% de estudiantes  del grupo experimental (30), en el pre 
test (antes de la aplicación de las estrategias creativas), el 53,3% presentó una 
capacidad de producción textual en proceso y 46,7% en inicio; en el postest 
(después de la aplicación de las estrategias creativas), el 40% presenta una 
capacidad de producción textual en logro previsto,  36,7% en logro destacado y 
23,3% en proceso.  Del 100% de estudiantes del grupo control (30), en el pretest, 
el 63,3% presentó una capacidad de producción textual en proceso y 36,7% en 
inicio. En el postest, el 70% continuó con la capacidad de producción textual en 
proceso y 30% en inicio. En conclusión, las estrategias creativas influyen 
significativamente en la producción textual narrativa (Z= 4920;p < 0,05). 
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        The present study had as objective the determine the influence of creative 
strategies for the textual narrative production in students of primary of the public 
educational institution "La Paz". Ayacucho, 2016. Concerning the methodology, 
the research design was quasi-experimental. The population consisted of 60 
(100%) students from the third grade of the institution educational public "peace" 
of Carmen Alto, divided into two groups: experimental (30 = section A) and control 
(30 = section B). The technique of data collection was the observation and 
instrument, the checklist. Tests of Wilcoxon and Mann-Whitney "U" were the 
hypothesis contrast statisticians. The results of the investigation determined that 
100% of students in the experimental group (30), in the pretest (before the 
application of the creative strategies), 53.3% presented a capacity of textual 
production process and 46.7% in home; in the posttest (after the application of the 
creative strategies), 40% presents a capacity of textual production in 
accomplishment, 36.7% on outstanding achievement and 23.3% in the process. 
100% of students in the group control (30), in the pretest, 63.3% presented a 
capacity of textual production process and 36.7% in home. In the posttest, 70% 
continued textual production capacity in process and 30% at home. In conclusion, 
the creative strategies significantly influence the narrative text production (Z= 
4920;p< 0,05). 
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